











§ 1. Страховое общество „Эсти“ (Э. С. О.) на основании своего 
устава и нижеприведенных полисных условий принимает на страх 
всякого рода недвижимое и движимое имущество с исключениями, 
перечисленными в § 2.
§ 2. Нижеследующее имущество общество принимает на страх 
только в исключительных случаях, когда об этом особо будет условлено 
и означенное условие обозначено на полисе.
а) золото и серебро в деньгах и слитках, драгоценные камни, 
бумажные деньги и процентные бумаги;
б) договоры, обязательства, векселя и другие документы ;
в) порох, динамит, пирокселин и прочие взрывчатые вещества.
§ 3. Общество выплачивает вознаграждение :
а) за убытки причиненные пожаром
б) за убытки от молнии (и в тех случаях, когда удар молнии не 
сопровождался пожаром);
в) за убытки, причиненные мероприятиями, предпринятыми для 
предупреждения пожара или тушения огня.
За убытки, вызванные воспламенением газа, взрывом паровых 
котлов и другими несчастными случаями, общество отвечает лишь в 
том случае, если об этом между страхователем и обществом особо 
условлено и это условие занесено в полис. Но если же от воспламе­
нения возник огонь, то общество отвечает за убытки, причиненные 
этим огнем, и в том случае, если об этом особо и не условлено.
§ 4. Общество не выплачивает вознаграждения:
а) если пожар произошел вследствие военных действий, народных 
волнений, гражданских междоусобий, землетрясения или других нахо­
дящихся в зависимости от них обстоятельств;
б) если судом установлено, что пожар произошел от злого умысла 
или явной оплошности страхователя, а равно от поджога или явной 
оплошности посторонних лиц, при содействии, согласии или с ведома 
страхователя ;
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в) если страхователь умышленно скрывает спасенное при пожаре 
застрахованное имущество или же заявляет об уничтожении таких 
вещей, каковых на месте пожара не было; также, если страхователь, 
в целях увеличения страхового вознаграждения, представляет подлож­
ные счета или несоответствующие истине доказательства;
г) если страхователь нарушает или не соблюдает требования 
§§ 8, 15, 17, 18, 24, 26, 28, 31 настоящих условий;
д) если имущество уничтожено, повреждено или испорчено другими 
несчастиями, от которых оно не было страховано.
Во всех перечисленных в настоящем параграфе случаях страховой 
договор теряет свою силу и страхователь не имеет права на получение 
обратно внесенных им страховых платежей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если обстоятельства, освобождающие общество от вы­
платы вознаграждения, выяснятся после выплаты пожарного вознаграждения, 
то получивший его страхователь обязан вернуть обществу полученное возна­
граждение с расходами по ликвидации убытков и с законныыи процентами.
§ 5. Наравне с основными полисными условиями по страхованию 
от огня Общество имеет право вносить в страховой договор особые 
условия, каковые должны быть обозначены в полисе и не противо- 




§ 6. Страхователем может быть собственник имущества, арен­
датор, кредитор или другие лица, имеющие законом признанные инте­
ресы к сохранению имущества. В доказательство этих прав страхо­
ватель обязан представить соответствующие документы, наир, обли­
гацию, арендный договор и т. д., на основании которых делается на 
полисе соответствующая заметка.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае несчастья, вознаграждение выплачивается за­
логодержателю не выше закладной суммы и арендаторам в той мере в коей 
они по арендному договору ответственны за арендованное имущество. Ответ­
ственность Общества перед кредиторами и арендаторами ограничивается сро­
ком закладной или арендного договора.
§ 7. Правление Общества имеет право без указания причин 
отказаться от приема предлагаемого для страхования имущества или 
же возобновления страхования, а также прекращать страхование до 
окончания срока в случаях, предвиденных в §§ 16, 17, 18, 19 и 41.
Страховое заявление.
§ 8. Каждый, желающий страховать свое имущество в Обществе, 
подает правлению Общества или представителю Общества подписанное 
им заявление, составленное по установленной обществом форме. В 
этом заявлении страхователь должен дать точные и достоверные ответы 
на все выставленные Обществом вопросы.
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Если в страховом заявлении даны неверные сведения или же что- 
нибудь скрыто, то страхователь в случае пожара теряет право на 
получение вознаграждения.
а) При страховании строений на заявлении, каковое подается по 
установленной обществом форме, обозначаются план, описание и 
оценка каждого строения в отдельности.
Основанием для оценки строений служит стоимость строительных 
материалов и рабочих сил, причем во внимание должны быть приняты 
также лета и прочность строений.
Стоимость земли, на которой находятся строения, а также выгода 
местоположения таковых в смысле доходов, не принимаются в рассчет 
при оценке для заключения страхования.
б) Движимое имущество указывается в заявлении по группам. 
Драгоценности, рисунки и художественные произведения принимаются 
для страхования только по подробным спискам.
в) Товары и сельско-хозяйственные продукты принимаются на 
страх по партиям, количеству и весу — с обозначением стоимости, 
или же, как текущий капитал — с указанием суммы.
г) Машины, аппараты и технические приспособления на фабриках 
и в промышленных предприятиях принимаются на страх по подробной 
описи и оценке с обозначением зданий и помещений, в которых каж­
дая машина поставлена.
Свое согласие с оценкою подтверждает страхователь или дове­
ренный его своею подписью.
Общество имеет право до принятия страхования оценить предла­
гаемое для страхования имущество, однако это не является обязатель­
ным для Общества.
Страховые платежи. Заключение страхового договора, 
вступление его в силу, прекращение и возобновление такового.
§ 9. Правление Общества, отделения или же уполномоченные на 
то представители общества назначают страховые платежи и прочие 
условия, на которых страхование может быть принято.
Страховой договор считается заключенным, если с одной стороны 
страхователем подписаны заявление и членское обязательство и упла­
чены все страховые платежи, как-то премия, гербовый сбор, полисный 
сбор и т. д., и с другой стороны правлением Общества, отделением 
его или уполномоченным на то представителем выдан полис, возобно­
вительное или предварительное свидетельство.
ПРИМЕЧАНИЕ: Квитанция о приеме задатка ни в коем случае не может 
служить доказательством вступления в силу страхового договора.
§ 10. Ответственность Общества за принятое на страх имущество 
начинается в указанное на полисе или предварительной квитанции 
время. Всякое страхование вступает в силу с 12 часов дня и кон­
чается в том же часу. В случае, если по каким либо причинам начало 
страхования не указано в страховом документе, то страхование счи­
тается заключенным со времени уплаты всех страховых платежей.
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§ 11. Если страховой договор заключается не в правлении Обще­
ства, а чрез отделения или уполномоченных представителей, то послед­
ними выдается предварительное свидетельство, каковое в течении 
своего срока действительности имеет равную силу с полисом. Срок 
действительности предварительного свидетельства указан на последнем.
Правление Общества обязано взамен предварительного свидетель­
ства по крайней мере до срока действительности его выдать полис 
или возобновительное свидетельство, или же сообщить страхователю, 
что общество отказывается от принятия его страхования, в каковом 
случае прекращается ответственность Общества и страхователь имеет 
право на получение обратно соответствующей части уплаченной премии.
Если страхователь односторонне или ранее окончания срока стра­
хования откажется от страхового договора, то он теряет право на 
получение обратно уплаченных страховых платежей.
§ 12. Полис и возобновительное свидетельство действительны, 
если они подписаны по крайней мере одним членом правления и особо 
на то уполномоченным служащим. Предварительные свидетельства 
действительны, если они подписаны на то уполномоченными предста­
вителями Общества.
В случае утери или уничтожения полиса, возобновительного сви­
детельства или предварительного свидетельства, страхователь извещает 
письменно об этом правление Общества для публикации за его счет 
в „Riigi Teataja“. Если по истечении месячного срока, считая со дня 
публикации, никто не возвращает утеренного документа, то правление 
Общества выдает дубликат, заменяющий собой подлинный документ.
§ 13. Страхование прекращается автоматически в указанный в 
полисе срок, если со стороны страхователя до этого срока для возобно­
вления страхования не будут уплочены необходимые страховые платежи.
Общество не обязано напоминать страхователю об окончании 
срока страхования.
§ 14. При возобновлении страхования, если в застрахованном 
имуществе и в условиях страхования никаких перемен не последовало, 
не требуется от страхователя нового письменного заявления, а страхо­
вание возобновляется Обществом, если страхователь уплачивает стра­
ховые платежи на основании прежняго заявления, в доказательство 
чего выдается возобновительное свидетельство или полис.
ПРИМЕЧАНИЕ; Отделения и уполномоченные представители выдают при 
возобновлении страхования предварительное свидетельство, каковое в ука­
занном в § И порядке заменяется правлением Общества полисом или возобно­
вительным свидетельством.
Порядок страхования.
§ 15. Всякое имущество может быть застраховано в полной или 
в частичной стоимости по соглашению Общества с страхователем.
Страхователю, имущество которого принято Обществом на страх 
в частичной стоимости, представляется право оставшуюся не застра­
хованную часть достраховать в другом Обществе, если он не обязался 
по страховому договору, нести сам часть риска.
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О всяком добавочном страховании в другом Обществе страхо­
ватель обязан в течении 7 дней письменно сообщить Обществу, пред­
ставляя одновременно подлинный полис (или заменяющий его документ) 
того общества, где имущество достраховано.
Если же Общество, по соглашению со страхователем, примет на 
страх имущество только в частичной его стоимости с тем, чтобы не­
застрахованная часть осталась на риске самого страхователя, то условие 
это должно быть обозначено в полисе и страхователь не имеет права 
достраховать эту часть в других обществах; при неисполнении сего 
условия страхователь лишается права на получение вознаграждения.
Страхование одного и того же об’екта вдвойне или в размере, 
превышающем оценку общества, а равно и дострахование части, которую 
страхователь обязялся оставить на собственном риске — воспрещается.
Несоблюдение этого условия лишает страхователя права на полу­
чение пожарного вознаграждения, при чем остается полностью в силе 
примечание и к § 4.
Изменения в страховом договоре.
§ 16. Общество имеет право во всякое время проверять чрез 
своих представителей или на то уполноченных лиц касающиеся застра­
хованного имущества книги, описи и оценки, а также ревизовать со­
стояние застрахованного имущества.
t?) Если при этом выяснится, что оценочная или страховая сумма 
не соответствует действительной стоимости имущества, то правление 
Общества или представители его вправе соответственно понизить стра­
ховую сумму, если она выше действительной стоимости имущества.
б) Если при проверке окажется, что огнеопасность в застрахо­
ванном имуществе увеличилась независимо от воли страхователя, то 
правлению Общества предоставляется право либо прекратить страхо­
вание, либо оставить таковое в силе на прежних условиях, или за 
уплату .добавочной премии, при чем на полисе или на заменяющем 
его документе заносится соответствующая отметка. При прекращении 
страхования Обществом, последнее отвечает в течении 7 дней со дня по­
сылки заказного письма с соответствующим извещением страхователю. 
По истечении этото срока страхование прекращается и страхователь 
имеет право на получение обратно части премии за неистекшее время.
Гербовый и другие сборы ни в коем случае не возвращаются.
§ 17. Страхователь обязан немедленно письменно оповещать 
правление Общества в следующих случаях :
1) Если в застрахованном имуществе или в его непосредственной 
близости произошли изменения, увеличивающие огнеопасность стра­
хованного имущества: устройство фабрик или мастерских, складов 
легко воспламеняющихся и огнеопасных материалов, бань, ремеслен­
ных предприятий, возведение деревянных зданий и т. п.
2) Если в застрахованном имуществе произведены перестройки 
или пристройки.
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3) Если застрахованное имущество перемещено в другое место 
или если в имуществе произошли какие-нибудь перемены, изменяющие 
прежнее состояние его.
Во всех вышеуказанных или в подобных им случаях Общество 
вправе либо, прекратить страхование в течении семи дней по изве­
щении об этом заказным письмом страхователя, при чем премия за 
неистекшее время возвращается, либо оставить страхование в силе на 
прежних условиях, или за доплату премии, о чем на полисе делается 
соответствующая заметка.
Если страхователь не согласен доплатить премию, то страховой 
договор считается недействительным, и страхователь имеет право 
получить обратно премию за неистекшее время; гербовый и другие 
сборы не подлежат возвращению.
При неизвещении об изменениях, указанных в и 1., 2 и 3 насто­
ящего параграфа, страхователь в случае пожара теряет право на 
получение вознаграждения.
§ 18. Если застрахованное имущество перейдет к другим лицам 
(исключая законных наследников, которые пользуются правами стра­
хования на прежних основаниях) то о таковом переходе должно быть 
письменно заявлено правлению Общества в течении одного месяца, 
с представлением надлежащих документов. Согласие на продолжение 
страхования зависит от правления Общества, которое учиняет об этом 
надпись на полисе.
Если о переходе права собственности не будет извещено в выше­
указанном порядке, то правление имеет право считать страхование 
уничтоженным. В таком случае ни прежний, равно и ни новый вла­
делец не имеют права требовать вознаграждения при случае пожара.
Если правление Общества не согласно с продолжением страхо­
вания, то оно возвращает премию за неистекшее время.
§ 19. В случае, когда страхователь признается неплатежеспо­
собным или его права по управлению имуществом будут каким либо 
путем ограничены, то попечитель или управляющий над имуществом 
обязан в течении 7 дней сообщить правлению Общества, что он при­
ступил к исполнению своих обязанностей. Общество имеет право в 
таких случаях уничтожить страхование и возвратить премию за не­
истекшее время или оставить в силе страхование, учинив об этом со­
ответствующую надпись на полисе.
III. Убытки и возмещение таковых.
Цель страхования.
§ 20. Страхование не должно служить предметом обогащения 
страхователя. Цель страхования есть возмещение действительной потери 
в имуществе, соразмерно сумме, на какую имущество было страховано.
Страховой договор не является доказательством того, что застра­
хованные вещи во время пожара были на лицо, а равно и доказатель­
ством действительной стоимости их ко времени пожара. Страховая 
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сумма является только пределом до чего может доходить вознаграж­
дение, при чем ответственность Общества за отдельные части застра­
хованного имущества ограничивается суммами подробной оценки этих 
частей, произведенной при приеме страхования.
Страхование ниже и выше стоимости.
§ 21. Оценка пожарного убытка в застрахованном имуществе 
должна соответствовать действительной ко дню пожара стоимости 
застрахованного имущества, поэтому Общество имеет право, как до 
пожара, так и после такового, проверить чрез своих представителей 
или других уполномоченных лиц страховые заявления, описи и оценки.
Если при этом выяснится, что действительная ко дню пожара 
стоимость застрахованного имущества превышает принятую в основание 
при страховании оценку или страховую сумму, то разница считается 
оставленным страхователем на собственном риске и Общество возме­
щает убыток лишь по пропорции страховой суммы и действительной 
стоимости имущества. Вознаграждение ни в коем случае не должно 
превышать ни страховой суммы, ни действительной стоимости ко дню 
пожара застрахованного имущества.
Равным образом за убыток вознаграждается по пропорции, если 
часть застрахованного имущества, пострадавшего от пожара, была 
застрахована в другом Обществе и об этом страхователем своевре­
менно было заявлено, или если на основании полиса часть риска оста­
лась на ответственности страхователя, или же, если выяснится, что во 
время пожара было на лицо большее количество однородных вещей, 
чем застраховано.
Если выяснится, что действительная ко дню пожара стоимость 
имущества ниже страховой суммы, то следовательно имеется дело со 
страхованием выше стоимости и в таком случае основанием для исчис­
ления пожарного вознаграждения принимается действительная ко дню 
пожара стоимость имущества, т. к. вознаграждение никогда не должно 
превышать действительного убытка.
Права сторон во время пожара и после пего. 
Возмещение расходов.
§ 22. Страхователь и его заместитель обязаны во время пожара 
всеми мерами спасать застрахованное имущество, собирать и сохранить 
спасенное имущество. Понесенные при этом расходы вознагражда­
ются Обществом по удостоверении правильности таковых, но сумма 
расходов вместе с пожарным вознаграждением не должна превышать 
страховую сумму.
Общество не отвечает за результаты действий при спасении иму­
щества и расходы в таких случаях ложатся на самого страхователя :
(?) если страхователь, вопреки распоряжениям лиц, имеющих за­
конное право предпринимать меры при пожарах, или лиц, уполномо­
ченных защищать интересы Общества — вынесет или вывезет застра­
хованное имущество;
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б) если имущество вынесено или вывезено из строения, которому 
не грозила опасность.
Так как пожарное вознаграждение выплачивается в пропорцио­
нальном порядке предвиденном в § 21, то также пропорционально 
выплачивается и в настоящем параграфе перечисленные расходы.
§ 23. Впредь до установления Обществом суммы убытка, повреж­
денное и испорченное имущество должно оставаться в том же поло­
жении, в каковое оно было приведено посредством несчастья. Страхо­
ватель не в праве распоряжаться поврежденным имуществом без раз­
решения представителя общества.
Если же в интересах охраны имущества необходимо предприни­
мать экстренные меры, то страхователь обязан немедленно предприни­
мать таковые, сообщив об этом правлению или представителю Общества.
§ 24. Правление Общества, представители и прочие уполномо­
ченные Обществом лица имеют право как во время пожара, так и 
после оного наблюдать за спасением и сохранением поврежденного и 
спасенного имущества, принимать и указывать все на сей предмет необ­
ходимые меры, а также приступить к осмотру и оценке причиненнаго 
огнем убытка, независимо от того, было ли при заключении страхо­
вания оценено имущество или нет. Страхователь же обязан с своей 
стороны в таких случаях оказывать всяческое содействие. Если же он 
сопротивляется или препятствует спасательным работам и сохранению 
имущества, то он теряет право на получение вознаграждения.
§ 25. Общество имеет право, не выжидая извещения страхова­
теля, немедленно приступить к осмотру и оценке поврежденного и 
попорченного имущества.
Заявление о пожарном убытке.
§ 26. В случае пожарного убытка страховятель или его заме­
ститель обязан немедленно об этом сообщить правлению Общества 
или его ближайшему представителю и полиции. Также должен стра­
хователь немедленно известить полицию о пропаже вещей во время 
пожара. Если страхователь по непреодолимым причинам не может 
известить общество о пожарном убытке сразу, то он обязан сделать 
это во всяком случае в продолжении 3-х суток. При не выполнении 
этого требования страхователь теряет право на получение пожарного 
вознаграждения.
Убытки строений.
§ 27. Действительная ко дню пожара стоимость строения опре­
деляется по нижеследующему.
Прежде всего исчисляется, во что обойдется вновь по ценам на 
материал и работу ко дню пожара постройка сгоревшаго или повре­
жденного строения. Из полученной по этому исчисленную суммы вы­
читается сумма, на которую ценность строения уменьшилась, благодаря 
времени или обветшанию (амортизация), при чем полученный остаток 
составляет действительную стоимость строения.
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Обществу предоставляется право по своему усмотрению опре­
делить действительный убыток по одному из следующих двух способов : 
из действительной стоимости строения, исчисленной по вышеприведен­
ному способу, вычитается стоимость поврежденных и неповрежденных 
частей; при чем остаток и составляет действительную сумму убытка, 
или же основанием для оценки действительного убытка служит исчи­
сление, во что обойдется по существующим ко дню пожара на мате­
риалы и работы ценам, исправление попорченного огнем имущества 
или приведение его в прежнее состояние, как оно было до пожара.
Из определенного по указанному способу действительного убытка ис­
числяется часть, падающая на Общество, в порядке, предвиденном в § 21.
Убытки в движимом имуществе и машинах.
§ 28. При убытке в движимом имуществе и машинах страхо­
ватель обязан представить Обществу в течение 7 дней, считая со дня 
подачи первого извещения о пожаре, подробные письменные сведения 
об убытке. В указанном письменном заявлении должны быть подробно 
обозначены сгоревшие, пропавшие и поврежденные вещи, а равно и 
неповрежденные части из застрахованного имущества, с обозначением 
их стоимости.
Для контролирования означенного заявления Общество вправе 
требовать доказательства о количестве, состоянии и стоимости до по­
жара, что из означенного имущества и в какой стоимости сгорело, 
спасено и не повреждено, а равно и о том, что до возникновения 
пожара не произошло никаких изменений в ценности застрахованного 
имущества. При производстве поверки со стороны Общества отно­
сительно заявленного размера понесенного убытка, страхователь под 
страхом лишения права на получение пожарного вознаграждения 
обязан не препятствовать справкам и расследованиям, производимым 
правлением Общества или- уполномоченными его.
Представленный со стороны страхователя список сведений стано­
вится обязательным для Общества при определении убытка лишь в 
том случае, когда таковой со стороны правления общества после про­
верки. утвержден.
Действительная стоимость находящихся ко дню пожара на лицо 
движимого имущества и машин определяется по рыночным и покупным 
ценам на означенные предметы в день пожара, при чем однако должны 
быть приняты во внимание, как качество (квалитет) этих предметов, 
так и уменьшение их первоначальной стоимости, благодаря поддержан- 
ности, устарелости и отсталости моды.
Сумма, остающаяся за вычетом из установленной таким образом 
действительной стоимости имущества —- стоимости спасенных, повре­
жденных и не поврежденных предметов, составляет действительную 
сумму убытка.
Из означенного действительного убытка, падающего на долю 
Общества часть исчисляется в порядке, предвиденном в § 21.
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Убытки в товарах, сельско-хозяйственных продуктах и 
фабричных изделиях.
§ 29. При повреждении или совершенном истреблении пожаром 
товаров, сельско-хозйиственных продуктов и фабричных изделий, стра­
хователь обязан в течении 7 дней считая со дня подачи первого за­
явления, представить правлению Общества или его заместителю на 
основании торговых книг, подлинных счетов, корреспонденции, сви­
детельских показаний и других подобных доказательств, точную и 
подробную ведомость застрахованных предметов, находящихся на лицо 
в день пожара, с обозначением, какая часть оных сгорела или утрачена 
во время пожара, какая повреждена и какая уцелела (от истребления, 
утраты и повреждения).
Означенная ведомость становится обязательной для Общества при 
исчислении вознаграждения лишь по утверждении сего после проверки 
правлением Общества. Действительная стоимость товаров и фабричных 
изделий определяется по биржевым или рыночным ценам ко дню по­
жара. Цены товаров, неимеющих биржевой или рыночной цены, 
определяются экспертами. Страхователь вправе представить доказа­
тельства путем свидетельских показаний лишь в том случае, если книги 
или другие документы, по которым можно было удостовериться в ко­
личестве и стоимости товаров или фабричных изделий, истреблены, 
или если страхователь был освобожден Обшеством от обязательного 
ведения книг.
Общие положения о пожарных убытках.
§ 30. При определении размера убытка ни в коем случае не 
должно принимать во внимание убыль доходов, а равно и то, имеет 
ли владелец возможность привести затронутое огнем имущество в 
прежнее состояние или нет.
§ 31. Иследование и оценка пожарного убытка производится 
через доверенного Обществом, по требованию которого страхователь 
или доверенный страхователя обязаны представить для означенной 
цели доказательства и справки, касающиеся происшедшего пожара, а 
равно и прав на получение вознаграждения, о состоянии и стоимости 
застрахованного имущества и размере, причиненного пожаром убытка. 
Неисполнение сего условия, а также условий, указанных в § 24, отказ 
от выдачи необходимых сведений или учинение страхователем или 
доверенным его препятствий при ликвидации пожара, освобождает Об­
щество от обязанности выплачивать пожарное вознаграждение за убыток.
ПРИМЕЧАНИЕ: Составленная доверенным от Общества оценка пожарного 
убытка подлежит утверждению правления Общества.
§ 32. Если страхователь сам или его доверенный согласились с 
произведенной доверенным Общества или экспертом оценкой пожар­
ного убытка, то он подтверждает правильность оценки и свое согла­
шение с таковою подписью на смете пожарного убытка или на особом 
договорном бланке и не вправе в последствии оспаривать это соглашение.
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§ 33. Все пожарные убытки оцениваются в порядке, указанном 
в §§ 31, 32 по взаимному соглашению между страхователем и дове­
ренным Общества. В случае разногласия между ними относительно 
размера убытка и вообще, если по обстоятельствам дела это будет 
признано необходимым, Общество всегда вправе требовать производства 
оценки убытка экспертами, назначенными по одному с каждой стороны.
Если страхователь не назначит от себя эксперта в течении 3 дней, 
считая со дня получения соответствующего приглашения Общества, 
или если своевременно назначенный страхователем эксперт не испол­
нит данного ему поручения в 7-дневный срок, то страхователь обязан 
подчиниться произведенной Обществом оценке.
Если между экспертами соглашения относительно суммы убытка 
не последует, или если стороны не согласятся относительно опреде­
ленного экспертами размера убытка, то дело разрешается третейским 
судом в порядке, указанном в ст. 1367—1400. Уст. Гражд. Судопр., 
либо обыкновенным законным порядком. Каждая сторона сама несет 
расходы за приглашенных с ее стороны экспертов.
§ 34. Общество ни в коем случае не выплачивает вознаграждения 
за незатронутые пожаром предметы, они остаются собственностью 
страхователя в той стоимости, в которой они застрахованы. Повре­
жденные предметы остаются собственностью страхователя по стоимости 
установленной соглашением. Если относительно стоимости этих пред­
метов соглашение не состоится, то Общество вправе, но не обязано, 
оставить их за собою, уплатив за них страхователю действительную 
стоимость, которую предметы эти имели в день пожара, однако не 
свыше той суммы, в которую предметы были застрахованы. Общество 
оставляет за собою право, но однако оно не обязано, заменить по­
порченные предметы, машины и товары однородными и равноценными 
не поврежденными предметами, машинами и товарами, при чем оно 
оставляет за собою поврежденные предметы, машины и товары. Рав­
ным образом Общество вправе — но не обязано уплатить вознагра­
ждение вместо наличных денег — натурою, т. е. произвести поправ­
ления причиненных пожаром повреждений за собственный счет Об­
щества. В случае не согласия страхователя с возмещением убытков 
натурою или с оценкою Общества, разрешается спорный вопрос экспер­
тами в порядке указанном в § 33.
Продолжительность ликвидации.
§ 35. Оценка пожарного убытка и поверка представленных со 
стороны страхователя сведений должны быть исполнены в течение 
одного месяца, считая со дня подачи сих сведений или выбора эксперта 
со стороны страхователя.
IV Выплата пожарных убытков.
Представляемые документы.
§ 36. Для получения пожарного вознаграждения страхователь 
должен представить страховой полис или заменяющий его документ, 
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по которому имущество было застраховано. В случае, если полис или 
заменяющий его документ утерян или сгорел во время пожара, то 
выплата пожарного вознаграждения не может последовать иначе, как 
по об’явлении утерянных документов недействительными согласно § 12.
Кроме того, общество имеет право до выплаты пожарного возна­
граждения требовать от страхователя удостоверение судебных или 
других властей о том, что пожар не произошел от злоумышленности 
или явной оплошности страхователя.
Срок выплаты.
§ 37. Выплата пожарного вознаграждения происходит не позже 
одного месяца, считая со дня получения правлением Общества пись­
менного заявления страхователя о согласии на сумму назначенную 
Обществом, если в тот же срок страхователем представлено удостове­
рение, упомянутое в § 36 сего устава или же в месячный срок, считая 
со дня об’явления судебного постановления.
Если же выплата пожарного вознаграждения затягивается по не­
зависящим от Общества обстоятельствам, то за причитающуюся к вы­
плате сумму Общество процентов не платит.




§ 38. По выражению страхователем или его уполномоченным 
письменного согласия на принятие суммы убытков, назначенной Об­
ществом, они не имеют права требовать переоценки сих убытков.
Кроме того, по получении Обществом от страхователя квитанции 
о принятии последним пожарного вознаграждения, пожарное дело счи­
тается законченным и страхователь не имеет права возбуждать ни­
каких претензий.
По выплате пожарного вознавраждения Общество без письменного 
акта со стороны страхователя приобретает все права о взыскании сих 
убытков с виновных на то третьих лиц. Страхователь же несет от­
ветственность за все свои проступки и оплошность, могущия сии права 
ограничить.
Споры.
§ 39. Все споры, возникающие при исполнении сего договора 
между страхователем и Обществом, разрешаются советом Общества 
или третейским судом, если на то последовало согласие обеих сторон, 
или же в общем судебном порядке по местонахождению правления 
Общества.
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Если судом действия Общества будут признаны неправильными, 
то Общество кроме принужденного пожарного вознаграждения и су­
дебных расходов платит страхователю еще 6% годовых за все время, 
на которое затянулось выплата денег из-за начатого судебного про­
цесса, и после сего страхователь уже не имеет права возбуждать 
против Общества новых взысканий об убытках.
§ 40. Страхователь потеряет всякое право взыскания против Об­
щества, если им в течении одного года, считая со дня отказа Обще­
ством в возмещении пожарного вознаграждения, не возбуждено в 
судебном порядке взыскание о выплате такового вознаграждения.
Прекращение страхового договора.
§ 41. Если сумма убытков, происшедшая от пожара составляет 
20% или более от страховой суммы, страхование считается прекра­
щенным и премия остается в пользу Общества, а оставшееся от по­
жара имущество может быть застраховано по новому заявлению.
Если же сумма убытков составляет 20% или более страховой суммы 
только некоторых отдельных предметов точно в полисе перечисленного 
имущества, то со страха исключается только эта часть имущества, без 
возвращения страхователю соответственной части премии, и остальное 
имущество остается застрахованным по этому же полису.
Общество имеет право прекратить страхование и в том случае, 
если убыток от пожара меньше 20%. В последнем случае Общество воз­
вращает премию за уменьшенную страховую сумму за неистекшее время.
О действительности страхования и после пожара на полисе де­
лается Обществом соответствующая отметка. О прекращении ответ­
ственности Общества — Общество извещает страхователя в день 
выплаты пожарного вознаграждения.
Права третьих лиц.
§ 42. Кредиторы, как-то имеющие ипотеку, залогодержатели и 
т. д. желающие обеспечить свои права на пожарное вознаграждение, 
подлежащее выплате Обществом, должцы известить Общество и во 
всяком случае не позже пожарного несчастия, представив о своих 
правах соотвествующие доказательства для внесения таковых прав 
сих третьих лиц в полис и в книги Общества. После несчастья Об­
щество не принимает никаких требовании посторонних лиц о выплате 
им пожарного вознаграждения, исключая требования, признанные 
судом. О таковых правах Общество должно быть поставлено в из­
вестность не позже выплаты пожарного вознаграждения.
Вознаграждение на возведение вновь пострадавшего имущества.
§ 43. В случае, если страхование принято на риск при условии, 
что пострадавшее от пожара лицо должно будет пожарное вознаграж­
дение использовать на ремонт и возведение сгоревшего имущества, 
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то пожарное вознаграждение выплачивается этому лицу по мере полу­
чения гарантии в том, что выдаваемые деньги будут действительно 
использованы по назначению, или же деньги выдаются частями, по 
мере того, как подвигаются строительные работы.
О вступлении в члены общества.
§ 44. По принятии Обществом страхования, страхователь стано­
вится членом страхового общества „Эсти“, (Эстского Страхового 
Общества) и приобретает все права и обязанности по уставу на время 
страхования его имущества в Обществе.
